
























































































































































KurtRiner.(バー ゼル新聞はクルト・リー ナー 村長にインタビュー した)(BaZ7.12.93,32)。
●Gemeindebann:Gemeindegebiet(DT22).DerGe"@e加叱6α""umfasstrund700Hektaren,
davonistfasteinDrittelWaldundzweiDrittelAckerundWiesen.(この村の面積は約700ヘクター ル
で，そのほぼ1/3力ざ森林，2/3は畑と牧草地である)(BaZ7.12.93,32]。
●Gemeindeprasident:=Gemeindevorsteher.UnangefochtenundmitGlanzschufRiehens
Gewe/"d"7m/庇"オGerhardKaufmannseinesechsteWiederwahl.FiirdiesechsweiterenSitzeim
GemeinderaterreichteniemandvondenzehnKandidatinnenundKandidatendasabsoluteMehr.(他
を寄せつけず見事，リーエンのケルハルト・カウフマン町長は6回目の再選を果たした。同町の行政機関の
他の6ポストに対しては,10人の立候補者のうちの誰も絶対過半数に達しなかった)(BaZ24.1.94,19]。
▲Gemeinderat:Gemeinderegierungbzw.-parlament.Gemeindeprasidentの項の引
用文も参照。
▲Gemeindeversammlung:VersammlungderstimmfahigenEinwomer(innen)einer
GemeindezurErledigungvonWahlenundzurBeschluBfassunginGemeindeangelegen-
heiten.(DT22).Nichteintretenの項の引用文も参照。
●Genossenschafter:=Genossenschaftler.Heutesamstagnachmittagtreffensichdie
Ge"osse"sc"q/fe7'derBasellandschaftlicherPferde-undViehversicherungimLiestalerHotelEngel
zurJubilﾖumsfeierausAnlassdeslOOjahrigenBestehens.(今日土曜日の午後，バー ゼル地方州・馬・
家畜保険の組合員達は，組合設立100周年の記念祭を催すために，リースタールのホテル，エンケルに集ま
る)(BaZ19.3.94,44]。
●Geschwor(e)nengericht:(inAG,BE,ZH)=Schwurgericht(DT22).DasGesc"0-
●●
”"e"9F戒〃desKantonsZiirichhatden54jahrigenMannausOsterreichindenmeistenAnklage-
punkten,darunterderVersuchvorsatzlicherT6tung,Raub,FreiheitsberaubungundN6tigung,
fiirschuldigerklart.(チュー リヒ州の陪審裁判所はオー ストリアの54歳の男を，故意の殺人未遂，略奪，
監禁，強制わいせつ等を含む大抵の起訴理由で有罪とした)[NZZ6./7.2.94,33)。
●GeStUrm:=Getue.Ichentscheidemichmeistensabends,wasichanziehenwerde,sohabeich
keinGes"7'"zamMorgen.(何を着るかは，たいてい晩のうちに決めておきますので，朝，ごたごたする
ことはないのです)(SonntagsBLICK30.1.94,71)。
●Gewerbler:Angeh6riger/VertretereinesGewerbes.UnternehmerundGe@"刎〃
sindimmerzufriedenmitGenf.(企業経営者や商売を営む人達はいつもジュネー ブに満足している）
(BaZ25.5.93,14)。
●Gilet:=Weste.IhrLieblingsobjektistdiesesJahrdasG/〃．（彼女のお気に入りのものは，今
年はベストだ)(BaZ27.4.94,51)。
●Gipfeli:=H6rnchen(DT22).Ineinem70platzigen,mitTischchenausgeriistetenPer-










































